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ölümünün 13 üncü yıldönümünde
ORHAN VELİ KANIK
A n ad o lu ’n u n  şuras ına  bu ras ına  
s e rp l l i ; y e r  yer,  bölge bölge gök­
le re  baş çekmiş yüce d ağ la r  v a r­
dır.  Haşan Dağı, Erciyes Dağı,  Kop 
Dağı, S u b h an  Dağı,  Ağrı Dağı ve 
başkaları. . .  A yr ı  ayrı  y e rd e le r  
ama tü m ü  bu  top rağ ın  d ağ la r ıd ır ;  
b i rb ir inden  u zak ta  o lsa la r  da y u r­
dun  s ın ır la r ı  iç indedirler .
N âm ık  Kem al,  Tevfik  Fikret,  
Mehmet Akif, Cahit  Sıtkı,  Ahm et 
Hamdi,  Y ahya  Kem al,  O rhan  Ve­
li... A nado lunun  bu ayr ı  yapıda, 
ayr ı  gösteriş teki d ağ la r ına  ne ka­
d a r  benziyorla r .  A yrı  a lan larda ,  
belki çok ayrı  d u y g u la rd a  d ü ş ü n , 
çelerde edeb iyat ım ız ın  dağ n i te l i ­
ğinde yükse lm iş ad la r ıd ır .  Hepsi 
de bizim sana t  y u rd u m u zu n  başla 
rı b u lu t lu  uçlarıd ır .
1949 yı lında  b i r  dergide «Yolunu 
B ulam ıyan  E d eb iy a t ,  başlık lı  bir 
yazı yay ım lam ışt ım . Bu yazıyı be- 
ğenmiyen O rhan  Veli,  bana  «Ede-| 
biyatıuızı b i lm em  ama, zevk bakı 
mından, senin y o lunu  b u lam a d ı­
ğın b e l l i ; hem  eskiden, hem  yeni­
den haz d u y d u ğ u n  zannındasın..» 
demişti.  O v ak it  kendis ine  yuka- 
r ıdakine  benzer b i r  cevap vermiş 
tim. Yüz yüze o lduğum uz  için, 
sıra ladığ ım  ad la r  ve başk a la r ı  a- 
rasında, yalnız  onunki  yok tu .  Bir 
yıl sonra öldü.
İnan ıyorum  ki O rhan  Veli, cıle- 
b iyat  dünyam ız ın  dağ nite l iğ inde­
ki sa i r le r inden  b ir id ir .  Açılıp u- 
zaklaş tıkça  h eybe t l i l ik le r i  daha  
iyi belli  olan a lımlı dağ la r  misâ­
li. ö lümü üzer inden  y ı l la r  geçtik­
çe o da daha  belir l i  daha  alımlı  
bir ölçüde gerçek değerine  b ü rü n ­
m ektedir .
Ö ldüğü zaman daha  eni konu 
gençti. Şeyh Galip gibi, Nâmık 
Kemal gibi, A hm et  Hâşim gibi, 
Cahit  Sıtkı gibi, k ı rk ta n  b iraz  yol 
almış,  f a k a t  e ll iye  u laşam am ış  o- 
¡anlardandı .  Ama böyle olduğu 
halde, o da ö tek i le r  benzeri,  kı­
sacık öm rüne  epeyi şeysçr sığdır­
masını bildi. T ürkçedek i  yeni şiir 
anlayışın ın  i lk  ve  gerçek k u ru c u ­
su ve en başarıl ı  uygulayıc ıs ı  Or­
han Velidir .
Onun, bazı bazı, çok yalın, çok
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monoton olduğu söylenir.  Bu doğ j 
ru d u r .  Ancak  tü m  kişiliği i l e ; ede- j 
biyatımıza edebiyatsızlıgı ,  şi ir imi­
ze (şa i rane)  sizliği getirm iş usta 
bir sanatçı  b u lu n d u ğ u n d a  hiç şüp 
he yoktur .  O rhan  Veli;  Türkçeyi  
a labild iğ ine kolaylam asına,  du ru la  
masına,  güzellem esine k u l la n m a ­
yı en iyi başarm ış şa ir lerim izden 
b ir id ir .
Kendisini t an ıy an la r  b i l i r le r ;  ilk 
ş i ir lerini yayınladığı y ı l la rda  ge­
niş h ü cu m la ra  uğramış,  eni konu 
kızmış,  b i r  a ra  y ı la r  gibi de olmuş 
tu .  Sonra  sonra  b u n la ra  kan ıksa ­
dı. H a t tâ  hoşlanmaya  başladı.  Hak 
k ında  konuşu lup  yazılmasını çek 
severdi.  Z am an zam an yergiye ka­
çan, işin a layına  yönelen, h a t tâ  
gerçek şi ir havas ından  uzak laş ır  
görünen  bazı şi irlerini,  hu  çeşit­
ten duygu iniş ç ıkışlarının anla­
tımı o la rak  k a b u l  e tm ek  m üm k ü n  
dür .  O rhan  Vell’n ln ;  kaba ,  alaycı , 
o lum suz  g ö rü n m ek  istediği de çok 
o lm uş tu r .  Am a as l ında  o, çok in­
ce, çok du y g u lu y d u .  H a t tâ  -daha 
i leri  g iderek  löyliyeeeğim- roman 
t ik  b ir  iç dünyasına  sahipti .  De­
n i leb i l i r  ki, k iş i ıe l  yaşayış ındaki  
O rhen  Veli:
Çocuk gönlüm kaygılardan âzâde, 
Yüzlerde nur, ekinlerde bereket; 
At üstünde mor kâküllü sebzâde. 
Unutm aya başladığım  m em leket. 
Sakağım  da annem in sıcak dizi, 
kulağım d a falcı kadının sözü. 
Göl başında padişabın iiç kızı.
| A laylarla  kaf dağına hareket,
t M ısra la r ında  yaşıyan nazlı »ehir 
çocuğu;  ve asıl O rh an  Veli ise:
j Ne var kİ yolculukta?  
i Her sefer ağlatır beni;
Ben kî yalnızım  bu dünyada.. 
Bir sabah kızıllığında  
Yola çıkarım Uzunköprtidcn; 
Yaylım ın atları şıngır mıngır. 
Arabacım on dört yaşında- 
Dizi dizime değer bir tâzenin, 
Çarşaflı, ama hafifm eşrep; 
Gönlüm şen olm alı değil mi? 
j N erdee!,..
Söyleyin ne var bu yolculukta?
; m ıs ra la r ında  yaşayan  m utsuz  yurt  
çocuğudur
O rhan  Veli,  kö tüm ser l iğ in i ;  iyiıu 
ser görünm ek le ,  kaygıs ız  görün- 
jmekle,  çoğu zam an içinden alkışla  
lyıp inandığı değer  ya rg ı la r ına  il- 
| gisiz görünm ekle  örtm eğe  savaşır 
İdi. Ç ünkü  h e r  gerçek sanatçı  gibi
0 da m ağ ru rd u .  Yahya  K e m a l’le 
i be rabe r  o lduğu b ir  gün, b ü y ü k
şairin ,  kendisine  dev yapıl ı  apart-
1 m a n ia n  göste rerek  «B ura larda  ya 
Iş ıyanların  her  şeyleri,  he r  şeyleri 
jv a r  ama, bizim düşünebild ik ler im i
zi düşünebilm ek ,  duyduklar ım ız ı  
d uyab ilm ek  m u tlu lu ğ u n d an  yoksun 
durla r»  dediğini sık sık a n la t ı r ,  
özlemini çektiği faka t  elde  edeme 
diği yaşayışa  u laşam am anın  hıncı 
m  ç ıka rm aya  çabalardı.
Genç öldü ama adını edebiyatı,  
mızıc ö lmezleri  arasına  katm asın ı  
başa rd ık tan  sonra öldü. Her halde 
pimdi m u tlu d u r .
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Sevdaya mı tutuldum?
Ben de mİ böyle uykusuz kalacaktım? 
Benim de mi düşüncelerim  olacaktı? 
Sessiz sedasız mı olacaktım  böyle? 
Çok sevdiğim  salatayı bile  
Aramaz mı olacaktım?
Ben böyle mi olaoaktım?...
Kitabe-i Senk-i Mezar: III
Tüfeğini depoya koydular.
Esvabını başkasına verdiler;
Artık ne torbalında ekmek kırıntısı,
Ne matrasında dudaklarının İzi; 
ö y le  bir rüzgâr ki,
Kendi gitti,
İsmi bile kalmadı yadigâr. 
Yalnız şu beyt kaldı,
Kahve ocağında el yazısı İle: 
«ölüm  Allahın emri 
A yrılık olmasaydı.»
Bayram
Kargalar, sakın anneme söylem eyin; 
Bir gün toplar atılırken evden kaçıp 
Harbiye Nezaretine gideceğim. 
Söylem ezseniz size macun alırım . 
Sim it alırım , horoz şekeri alırım ;
Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar, ♦  
Bütün zıpzıplarım ı size veririm , Ç
Kargalar ne olur anneme söy lem eyin !.
Güzel Havalar
Beni bu güzel havalar m ahvetti, 
B öyle havada istlfâ ettim  
Evkaftaki m em uriyetim den. 
Tütüne böyle havada alıştım , 
Böyle havada âşık o ldu m ;
Eve ekm ekle tuz götürmeyi 
B öyle havalarda unuttum ;
Şiir yazma hastalığım
Hep böyle havalarda nüksetti
Beni bu güzel havalar m ahvetti..
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
